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Croatia at the International Exhibition of
Childrens Drawings in Beijing
The International Exhibition of Childrens Works
having the world map as its theme (Barbara Petchenik
competition) was held from 6th to 10th August 2001 in
Beijing within the scope of the 20th International
Cartographic Conference. Croatia has so far
successfully participated at the exhibitions in Barcelona
in 1995, Stockholm in 1997 and Ottawa in 1999. The
work Once is not Enough  Recycle by Marinko
Cirkvenčić was inserted into the poster of UNICEF
Children Draw the World, and the work Compass
Card by Anita Matković was declared one of the
winners in Stockholm.
The Commission for Exhibitions that was constituted
by the Section for Cartography of the Croatian Geodetic
Society, has informed Croatian public about the rules
and instructions for the Barbara Petchenik Competition
for the year 2001 by newspapers and professional
journals, and by letter to educational institutions. The
invitation was replied from 10 institutions with
altogether 85 works.
Karta svijeta, Iva Matijević (14 god.)
World Map, Iva Matijević (age 14)
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Hrvatska na Međunarodnoj izlobi dječjih
crtea u Pekingu
Međunarodna izloba dječjih radova na temu karte
svijeta (natječaj Barbare Petchenik) odrana je od 6. do
10. kolovoza 2001. u Pekingu u sklopu 20.
međunarodne kartografske konferencije. Hrvatska je do
sada s uspjehom sudjelovala na izlobama u Barceloni
1995., Stockholmu 1997. i Ottawi 1999. Rad Once is
not Enough - Recycle Marinka Cirkvenčića uvrten je u
poster UNICEF-a Djeca crtaju svijet, a rad Compass
Card Anite Matković proglaen je jednim od
pobjednika u Stockholmu.
Povjerenstvo za izlobe, koje je na svojoj 24. sjednici
konstituirala Sekcija za kartografiju Hrvatskoga
geodetskog drutva, obavijestilo je hrvatsku javnost o
pravilima i uputama za natječaj Barbare Petchenik za
2001. napisima u javnim glasilima i stručnim
časopisima te dopisima odgojno-obrazovnim
institucijama. Na poziv se odazvalo deset institucija s
ukupno 85 radova.
Karta svijeta, Ranko Vuković (13 god.)
World Map, Ranko Vuković (age 13)
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Address Number of works
1. Kindergarten Dječji svijet, Anina 2, 42000 Varadin, the head Biserka Medar, day-care teacher,
Ljubimka Hajdin 7
2. Primary school Antun Gustav Mato, Aleja A. Augustinčića 12, 10000 Zagreb,
teacher Ana Novoselac                                                                                                                    10
3. Primary school Antun Mihanović, Mihanovićeva 35, 35000 Slavonski Brod,
teacher Ankica Vuletić                                                                                                                    14
4. Primary school August enoa, Selska cesta 95, 10000 Zagreb 10
5. Primary school Dr. Andrija Mohorovičić, Ul. D. Gervaisa 2, 51211 Matulji,
teacher Klara Buhač 17
6. Primary school Kraljevica, Strossmayerova 35, 51262 Kraljevica 1
7. Primary school Mladost, Sjenjak 7, 31000 Osijek,
head-master Nikola Popović, teacher Valerija Mesarić 2
8. 5th primary school Varadin, Ul. F. Kurelca 11/1, 42000 Varadin 1
9. 1st primary school Varadin, Ul. kralja P. Kreimira IV. 10, 42000 Varadin,
 head-mistress Karmen Hans-Jalovec, teachers Tatjana Lončar, Verica Vlahović 21
10.1st primary school Vrbovec, Trg Petra Zrinjskog 2, Gradečka 11, 10340 Vrbovec 2
Total  85
Apstraktna karta, Ana Bilić (14 god.)
Abstract Map, Ana Bilić (age14)
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Adresa                                                                                                                                       Broj radova
1. Dječji vrtić Dječji svijet, Anina 2, 42000 Varadin, voditeljica: Biserka Medar,
odgojiteljica, Ljubimka Hajdin, prof. 7
2. O Antun Gustav Mato, Aleja A. Augustinčića 12, 10000 Zagreb,
nastavnica Ana Novoselac, prof. 10
3. O Antun Mihanović, Mihanovićeva 35, 35000 Slavonski Brod,
nastavnica Ankica Vuletić 14
4. O August enoa, Selska cesta 95, 10000 Zagreb 10
5. O Dr. Andrija Mohorovičić, Ul. D. Gervaisa 2, 51211 Matulji,
nastavnica Klara Buhač, prof. 17
6. O Kraljevica, Strossmayerova 35, 51262 Kraljevica 1
7. O Mladost, Sjenjak 7, 31000 Osijek,
ravnatelj Nikola Popović, prof., nastavnica Valerija Mesarić 2
8. V. osnovna kola Varadin, Ul. F. Kurelca 11/1, 42000 Varadin 1
9. I. osnovna kola Varadin, Ul. kralja P. Kreimira IV. 10, 42000 Varadin,
ravnateljica Karmen Hans-Jalovec, dipl. ped., nastavnice Tatjana Lončar, Verica Vlahović 21
10.I. osnovna kola Vrbovec, Trg Petra Zrinjskoga 2, Gradečka 11, 10340 Vrbovec 2
Ukupno 85
Pu  planet, Lazar Cvjetković (13 god.)
Snail  Planet, Lazar Cvjetković (age 13)
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The Commission with its members Tomislav Buntak,
the head of the Cultural and Information Centre
Maksimir and vice president of the Croatian Society of
Pedagogues in Fine Arts, Prof. Dr. Miljenko Lapaine
and Assist. Prof. Dr. Stanislav Frange from the
Institute for Cartography at the Faculty of Geodesy,
University of Zagreb has chosen the following five
childrens works for the exhibition in Beijing:
1. World Map, author Iva Matijević (age 14), primary
school Antun Gustav Mato, Aleja A. Augustinčića
12, 10 000 Zagreb
2. World Map, author Ranko Vuković (age 13), primary
school Antun Mihanović, Mihanovićeva 35, 35 000
Slavonski Brod
3. Abstract Map, author Ana Bilić (age 14), primary
school August enoa, Selska cesta 95, 10 000 Zagreb
4. Snail Planet, author Lazar Cvjetković (age 13),
primary school Dr. Andrija Mohorovičić, Ul. D.
Gervaisa 2, 51 211 Matulji
5. Ecological World Map, author Amela Kičić (age 13),
1st primary school Varadin, Ul. kralja P. Kreimira
IV 10, 42 000 Varadin.
The interest in representing childrens work has been
increased and the number of institutions actively
participating by sending the works has been enlarged.
The World Map by Ranko Vuković was chosen for the
cover page of recently published book Elements of
Spatial Data Quality (editors S. C. Guptill, J. L.
Morisson, translation D. Tutić, M. Lapaine) published
by the State Geodetic Administration of the Republic of
Croatia. We congratulate Ranko and the primary school
Antun Mihanović from Slavonski Brod!
Although we have not won any rewards at the childrens
work exhibition in Beijing, it is necessary to go on with
such activities and participate at the next exhibition of
childrens works that is taking place within the scope of
the 21st International Cartographic Conference in




Ekoloka karta svijeta, Amela Kičić (13 god.)
Ecological World Map, Amela Kičić (age13 )
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Povjerenstvo u sastavu Tomislav Buntak, ravnatelj
Centra za kulturu i informacije Maksimir i
dopredsjednik Hrvatskoga drutva pedagoga likovnih
umjetnosti, prof. dr. sc. Miljenko Lapaine i doc. dr. sc.
Stanislav Frange iz Zavoda za kartografiju Geodetskog
fakulteta Sveučilita u Zagrebu odabralo je sljedećih pet
dječjih radova za izlobu u Pekingu:
1. Karta svijeta, autorica Iva Matijević (14 god.), O
Antun Gustav Mato, Aleja A. Augustinčića 12,
10 000 Zagreb
2. Karta svijeta, autor Ranko Vuković (13 god.), O
Antun Mihanović, Mihanovićeva 35, 35 000
Slavonski Brod
3. Apstraktna karta, autorica Ana Bilić (14 god.), O
August enoa, Selska cesta 95, 10 000 Zagreb
4. Pu  planet, autor Lazar Cvjetković (13 god.), O
Dr. Andrija Mohorovičić, Ul. D. Gervaisa 2, 51 211
Matulji
5. Ekoloka karta svijeta, autorica Amela Kičić (13
god.), I. osnovna kola Varadin, Ul. kralja P.
Kreimira IV. 10, 42 000 Varadin.
Povećano je zanimanje za predstavljanje dječjih radova
i proiren krug institucija koje aktivno sudjeluju u
slanju radova. Napomenimo jo da je Karta svijeta
Ranka Vukovića izabrana za naslovnicu nedavno
objavljene knjige Elementi kvalitete prostornih
podataka (urednici S. C. Guptill, J. L. Morisson,
prijevod D. Tutić, M. Lapaine) u izdanju Dravne
geodetske uprave Republike Hrvatske. Čestitamo Ranku
i Osnovnoj koli Antun Mihanović iz Slavonskoga
Broda!
Iako na izlobi dječjih radova u Pekingu nismo
nagrađeni, treba i nadalje nastaviti s aktivnostima i
sudjelovati na sljedećoj izlobi dječjih radova to će se
odrati u sklopu 21. međunarodne kartografske





Anita Matković Compass Card, 1997.
